



Matteo Rosati,  del Grup d’Informació Quàntica,  ha  calculat  els
límits superiors de la informació quàntica que pot ser transmesa
entre  dos  dispositius.  La  investigació,  publicada  recentment  a
Nature Communications, permet avaluar el rendiment teòric dels
dispositius de comunicació quàntica, tant actuals com futurs.
Les  tecnologies  quàntiques  han  arribat  per  quedar­se:  els  avenços  espectaculars,
tant experimentals com teòrics, dels darrers trenta anys, fan preveure l’aplicació de la
mecànica quàntica a un nou nivell,  fent ús de propietats quàntiques clau com són la
superposició  i  l’entrellaçament, per dur a  terme computació més  ràpida,  incrementar
la seguretat i millorar la precisió de les mesures.




El  candidat  ideal per a  la  transmissió quàntica és  la  llum, que  ja pot  ser  transmesa









de  la  capacitat  quàntica de  canals  atenuadors  tèrmics,  tot  utilitzant  tècniques de  la
Teoria de la Informació Quàntica.
Els  resultats  limiten  els  valors  possibles  de  la  capacitat  quàntica  a  un  petit  rang,
comparable amb els errors experimentals,  i permet, per tant, avaluar el rendiment de
dispositius de comunicació quàntica, actuals  i  futurs, sigui quin sigui el seu propòsit
pràctic.  Els  resultats  són  especialment  rellevants  per  a  la  comunicació  òptica  en
l’espai  obert  i  per  a  les  comunicacions  per microones  a  l’interior  dels  computadors
quàntics, i han estat publicats recentment a la revista Nature Communications.
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